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DIARIO
DEL
OFICIA'L
. ,~.
.... .
lyIINISTERIO DE LA GUERRA
PA.RTE OFICIAL
REALES ORDENES
S'01JSECRETAIÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ]a plantilla
de este MiniBte~io, en vacante que ha resultado de su clase,
al capitán de Infantería. D. Lázaro Martín Vídales y Sánchez
de la Fuente, que presta StiS servicios en comisión en el mis-
mo, if pertenece en la actualidad al regimiento Infantería
Reserva de Pla6encia núm. 106.
De ~ol'den lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios gua:rde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al ca-
pitán de IP,genieros D. Bogeli(l Rni.z Capilla y Rodríguez, que
pertenece á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
la Península.
Del'eal orden lo digo á V. E. "para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrio
15 de noviembre de 1900.
LINAbES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-...
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE EB'rADO MAYOR Y'OAMPJlIA.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Capitán
general que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),y enf:lU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
firmar la conversión en cruces de priml'ra clase del Mérito
Militar con distintiv¿ rojo, con arreglo al arto 30 del regla-
mento de la Orden, hecha por aque'la autoridad de tres cru·
ces de plata de la misma orden é igual distintivo que, sien·
do clase de tropa, fueron concedidas lil hoy segundo teniente
de Infantería (E. R.), D. Isidro García y García, por opera~
ciones y hechos de armas á que asistió en la campaña de
aquella isla, según reales ót'denes de 4 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 275),22 de marzo y 1.0 de abril de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correFpondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1900.
LINA.RES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
eoo-
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Capitán
general que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen €lU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confir·
mar la conversión en cruces de primera. clase del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo, con a.rreglo al arto 30 del reglamen-
to de la Orden, de las tres de plata de la misma orden con
igual diBtintivo que, siendo clnee de tropo, fueron concedidas
al hoy segundo teniente de Infanteria CE. R.), D. José Ceno
doa Castro, por el hecho de u·rmas librado en Asiento Azca-
rate el día 10 de juniO!de 1897, y por servicios de eRcolta de
trenes hasta fin de septiembre del mismo año y otroe. de
I cnmpaña' hasta fin de diciembre siguiente; según reales 6r-
I denes de 29 de octubre de 1897 (D. O. núm. 228), 18 marzo
y 5 de mayo de 1898 (D. O. núms. 63 y 100).
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1900.
LlNAREB
Señor Capitán general de Galicia..
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RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge-
neral que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confir·
mar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada con 2'50 pesetas mensuales, de
carácter vitalicio, hecha pOI' aquella autoridad á favor del
soldado del 4.0 tercio de guerrillas tiradores del Camagüey,
Víctor Higes Martínez, en recompensa al comportamiento
que observó y herida grave que reoibió en la acción librada
en Songorrongo (Puerto Pdncipe), el 30 de enero de 1896..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Gg~r!,a·.
-.-
SECCIÓN DE INFANTERÍA
RETIROS
Excmo: Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de Infantería, con destino en el
regimiento Reserva de Ronda núm. 112, D. Enrique Garcí~
Dacal, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por:fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase tí situación de retirado, con residencia en Algeciras;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembl~e
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de Cádiz, el haber provisional de 562' 50 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓl-t DE CABALLERíA
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 del mes anterior, pwmovida por el ca-
pitán del regimiento Cazadores de Almansa, 13.0 de Caballeo
l'ia, O. Daniel Morales y Martínez, en súplica de que sea mo-
dificado su apellido materno, adicionándole al de Martinez
el complemento que le falta de de Zúñiga, el Rey (g. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con presencia
de la partida de bautismo del interesado y de lo dispuesto
en la real orden cil'cular de 25 de septiembre de 1878
(O. L. núm. 288), se ha servido acceder á los deseos del recu-
l'Mnte; resolviendo asimismo que sea rectificado el segundo
apellido en todos sus documentos oficiales, consignándose en
ellos el de Martines de Zúñiga, por ser el que tiene derecho
a usar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1900.
LINARI<JS
Señor---0apitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOe.EQECIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en Vega de
Rivadeo (Oviedo), por el capitán que fué de vQluntarios Don
Manuel Martines Villabrille, en súplica de que Be modifique la
clasificación que se le ha hecho como primer teniente, por co-
rresponderle ser clasificado como capitán en atención á ser éste
el último empleo que obtuvo, el Rey(g. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por esa Comisión clnsificadora,se ha sen·ido desestimar la
petición del recurrente, por no hallarse llWtifica<io..que estu-
viese en posesión del empleo de capitlin; ni al.disolverse lns
fuerzas irregulares de Cuba, ni al verificarsu.repatriación á
la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINAB,ES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente que fué de
movilizados D. José Moreira Abella, en súplica de que se le
abonen las pagas de embarque á cuenta de las que se le
adeudan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el intere(;'ado se
atenga á lo dispuesto en la .real orden circular de 7 de marzO
próximo pasado (D. O. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Galiéia.
~'Q
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ~
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infanteria
(E. R), D. Emilio Vallés Canalda, en súplica de abono de la
paga de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien dis-
poner que el cuerpo en que servía el interesado haga la opor·
tuna reclamación, formando al efecto adicional al ejercicio
cerrado de 1898·99, con carácter preferente, como caso de
relief, para que pueda contraerse y satisfacerse 'con cargo al
presupuesto que esté en ejercicio al hacerse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.cimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio. pl:omovida por el capitán de lnfanteria D. Eduar-
do Coni.:ls·D~Íie~M; en stipiica de ~ono de pagas de navega-
ción y pensionesde cruz á ellas anexas. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre laReina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado.: por el Ordenador de pagos de-Guerra, ha teni·
do tí bioIídisponer que el interesado Be dirija á la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco de
la Habana. para que pr0via justificación de ?:lO haber perci-
bido laa pagas de los dos primeros meses siguientes al de su
salida de la isla ó reintegrado su importe) haga la reclama·
ción de las pagas de primer tellÍente y pensiones anexas, y
cuando l'!'é liquide por ladela Intendencia militar de Cuba,
se satisfará su"ifilporíe coi1cargo al crédito que para estas
atencioneí:fse conceda. .
De reál órdenld digo á y~ E. para BU conocimiento y de-
más efectos. r ios guarde á V. .E.' muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
c."
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. cursó á Elsta
Ministerio, promovida por el escribiente de segunrla clase del
Cuerpo Auxiliar de O:tlciuas Militares D. Eladio Estevan Nei-
la, en súplica de abono de diferencias de pagas de navega-
ción y de 'una cruz pensionada, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom~~laReina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que el iataresado se atenga á lo resuelto en la real orden
de 23 de febrero ultimo (D. O. núm. 44).
De rEal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. .Madrid 14
de noviembre de 1900.
LINAltEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo: Sr.: Vista l~ instancia que V. E. cursó .tl este
Ministerio, pJ:omovida. por el segundo teniente de la Guardia
Civíl (E. R.), n. Martin' Ruíz de la Torre, en súplica de abo-
no de dos pagas de navegación como repatriado de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por'el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que el interesado se diri-
ja á la Comisión liquidadQra de la habilitación de expectf!U'
tes á embarco de la Habana, para que debidamente justifica.
da haga la reclamación, y cuando la liquide la de la Int~n'
dencia militar de Cuba, se satisfará su importe éon cargo al
crédito que para estas atenciones se conceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
,
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN KILI'!'AR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. tÍ, e5t~
Ministerio en 20 de octubre próximo pasado, promovida por
el maestro armero D. Nieeto Rivera Fernández, en súplica dé
que se declare indemnizable In. comisión que ha desempe-
ñado en Oviedo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente loel
beneficios de los arts. 10 y 11 del vigente reglamento de in-
demnizaciones durante su comieión.
Dateal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARI!JIi
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instanCia que remitió V. E. á este
Ministerio en 240 de octubre próximo pasado, promovida por
el maestro armero D. Domingo Magurigui Basearan, en súpli-
ca de que se d!'clare indemnizahle la comisión quc ha des·
empeñado en Oviedo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otol'gar al recurrente
los beneficios de los arts. 10 y 11 del vigente reghtmento de
indemnizaciones durante su comisión.
De real orden· lo dígo a V. E. para BU conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
.LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
--
Excmo. Sr.: Visto el escritQ de V. E. de fecha 19 de oc",
tubre próximo pasado, dando cuenta de la comisión que en
los meses de noviembre y diciembre del pasado año desem-
peñó el médico primero de Sanidad Militar, con destino en
el regimiento Infantería de Gravelinas núm. 41, D. José Ro-
mero Aguilar,'reconociendo á un recluta en Zafra en la indi-
cada fecha) el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar dicha comisión, otorgando
al interesado los beneficios de 10el ar~. 10 y 11 del vigente re·
glamento de indemnizaciones durante la indicada comisión
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p'.agüs de Guerra.
MATERIAL DE' ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Habiéndose anticipado por la mgencia del
caso las órdenes necesarias para la remesa de un horno de-
montaña, desde el parque central de campamento al fuerte
de «Co11 de Ladrones», y efectuado ya el transporte de dicho
material por ferrocarril, cuenta del Estado y gran velocidad,
el Rey (q. D. g.), Yen.su nombre la Reina Regente del Reinos
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ha tenido á bien aprobar la ejecución del servicio en la for-
"ma indicada.
De real orden lo digo á V. E. paitt su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la qui~ta región y Ordenador
de pagos de Guena.
Excmo. !Sr.: En vista de la urgente necesidad de repo-
ner en la fábrica de harinas de Córdoba, los cuatro atalajes
á la catalana existentes en la misma, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer el envio de dichos efectos desde el parque adminis-
trativo de Ecija, donde se procederá á reparar los que á cam-
bio de aquellos deberá remit.la fábrica, aplicándose el gasto
de dichas reparaciones al servicio mismo en que se han uti-
lizado los atalajes y efectuándose los transportes de Ecija á
Córdoba y viceversa por ferrocarril y cuenta del Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre. de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
BeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del mal estado en que se hállan
los cuatro carros catalanes que se utilizan en la fabrica de
harinas de Córdoba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que de los 20
existentes en el parque administratívo de Ecija, se remitan
cuatro á dicha fábrica en reposicióll. y á cambio de los que
necesitan reparación, la que deberá efectuarse en dicho par-
que con cargo al servicio en que se han inutilizado; debiendo
efectuarse pOlO ferrocarril y cuenta del Estado los transpor.
tes de dicho material, y proceder la remesa del nuevo por el
parque mencionado, á fin de que en la fábrica no se inte-
rrumpa el servicio un solo momento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocin;dento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1900.
LINAltES
SeÍlor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. K ti
este Ministerio con su escrito de 14 de agosto próximo pasa·
do, promovida por el sargento de la Guardia Civil, retirado,
Antonio Garcia Santamaria, en suplica de abono de pluses de
concentración, desde el 23 de septiembre de ]899 á 13 de no-
viembre siguiente, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Begente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho tí, lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
ulas efect.os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la NueVlt.
.BeÍlor Ordemtdor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á ~
este Ministerio con su escrito de 5 de septiembre próximo ~
pasado, promovida por el comandante de Artillería D. Luis
Hernando y Espinosa, con destino en e113.0 regimiento mon-
tado, en súplica de abono de sus pagas de julio y agosto úl.
timos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí, bien conceder al recurrente relief con
abono de haberes desde 1.0 de julio último, para los efectos
del arto 85 del reglamento vigente de revistas, debiendo el .
expresado cuerpo practicar la reclamación por nota en ex-
tracto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId 14
de noviembre de 1900.
LINAREB
BeÍlor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Querra,
Excmo. Sr.:" En vista de la instancia gue cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de junio próximo pasado,
promovida por el capitan de Infantería D. José Gómez Martí~
nez, en súplica de abono de las gratificaciones de mando co·
rrespondientes á los meses de octubre y noviembre de 1899,
que fueron deducidas por la Intervención general de Guerra,
fundándose en la real orden de 27 de abril del último aÍlo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien acceder á lo solicitado, una vez que no es
aplicable al recurrénte la referida disposición; debiendo for-
mular la oportuna ¡'eclamación el regimiento Infantería de
Garellano, en adicional al ejercicio cerrado del primer se-
mestre de 1899-900, de carácter preferente, con arreglo ti lo
prevenido en el arto 78 del vigente reglamento de revistas.
De real ordeú lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gulU'de á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINAIlE!
Señor' Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..0
Excmo. Sr.: En vista de la hístancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de junio próximo pasado,
promovida por el capitán de Infantería con destino en el ba-
tallón Cazadores de Mérida, D. Ricardo Monton Tizol, en Sú'
plica de abono de gratificación de mando correspondiente á
los meses de febrero y marzo últimos, el.Rey (g. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ti lo solicitado y disponer que, por el expresado cuero
po, se practique la oportuna r€)clamación, si ya no le hubiera
sido abonada dicha gratificación, por nota en extracto co-
rriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de'1900.
LINARES
Señor Capitán general d!3 Cataluña.
Beñor Ordenador de págos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de junio próximo pasado,
promovida por el capitán del batallón Cazadores de Mérida
D. Dalmiro Rodríguez Pedré, en súplica de abono de la grati·
ficación de mando correspondiente á los meses de febrero y
marzo últimos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
disponer que por el expresado cuerpo se practique la opor-
tuna reclamación por nota en extracto corriente, si ya no le
hubiera sido abonada la aludida gratificación.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINAREll
Señor Capitán geneml de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
010
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. &.
éste Ministerio con su escrito de 23 de septiembre de 1899,
promovida 'Por el -segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Doroteo Andrés Lozano, en súplica de abono de las pagas
de abril, mayo y junio deleitado año; el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
-acceder á lo solicitndo y disponer que considerándose con
efectos admipistnl:tivos para la reclamación de haberes desde
el citado mes de abril del año anterior la orden de destino
del recurrente á la Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11,
pueda ésta reclamar los haberes que solicita en los términos
que autoriza la real orden circular de 11 de octubre próximo
pasado (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍÉl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1\:JOO.
LINAR.EI!
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
TIMBRE DEL ESTADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 24 de
marzo último, consultando acerca de la clase de papel de
reintegro, pólizas y~imbres que deben exigit'se para la toma
de raZón de una real cédula de cruz del Mérito Militar roja,
pensionada, concedida al capitán del vapor «Maria Cristina.,
de la Compañia Transatlántica, D. Miguel Casquero Otolaza,
por méritos contraídos durante la campaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aQuerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido disponer
que quede eximido el referido D. Miguel Casquero, del pago
del impuesto sobre honores y condecoraciones por la cruz
de que se trata, procediendo solamente el abono de los dere·
chos de Ümb;e con arreglo al arto 83 de la ley de 28 de marzo
último (C. L:núm. 64).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..
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SECCIÓN DE 3'USTICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el teniente coronel de Infanteria,
retirado, D. Antonio Méndez y Hurtado, en súplica de que le
sirva de abono para mejorar su retiro el tiempo que estuvo
mandando el batallón de voluntarios de Santiago de Cuba,
desde 1894 il. 1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guel'l'a y _Marina en 25 del mes próximo
pasado, y lo prevenido por real orden de '1 de junio de 1889
(C. L. núm. 242), se ha servido desestimar la referida solici-
tud, teniendo en cuenta que ni dicha fuerza ni el interesado
fueron movilizados durante el citado periodo.
De renl orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guard;e á V. E. muchos años. :Ma-
drid 14 de noviembre de 1900.
LINARES
fileñor Capitán general de Andalucía.
coo
DESTINOS
Cii'cnlar. Excmo. Sr:: Pa.ra, fines de justicia y á peti,
oión del Capitán general del Norte, Eirvase V. E. disponer lo
conveniente para que por los cuerpos de esa región que han
tenido fuerzas en la isla de Cuba y por las Comisiones liqui-
doras de los disueltos que se hallan en igual caso, se inves-
tigue si en ellos ha servido el soldado lIanuel Munselga Ve.
lascoain, y aquel en que f'e encuentre lo participe á V. E.
para que lo ponga en conocimi'eFlto de la expresada autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su . conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIt·
drid 12 de noviembl'e de 1900.
LINA.RES
Señor ••.
---000
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. ID. en su
eSbrito de 29 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombl'ai'
juez permanente de cansas de esa región, en vacante que de
su empleo y arma existe, al comandante deCaballeria Don
Fernando Sanz Trigueros, que se halla en la primera región
en situación de excedente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Cllpitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, He ha servido nombrar juez
permanente de causas de esa región, en vacante que de su
empleo y arma existe, nI teniente coronel de Infanteria Don
Félix Navarro Almansa, que se halla en situación de exce·
dente en esa capital.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.• Ma-
drid 14 de noviemure de 1900.
LINAIlES
Señor Capitán general de V::Jencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
000
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur¡:ó V. E. á
este centro c.)n su escrito de 2U de agosto próximo pusado,
promovida por el confinado en el penal de Ceuta Antonio
Alvarez Rojo, en súplica d':l indulto de la pena que se haHa
extinguiendo de 14 años, 8 meses y un día de cadena, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad 'en lo esencial con lo expuesto por V. E. en su
citado escrito y con la aCQrdada del Consejo Supremo de Gue·
rra y Mari~a de 30 de oetubre último, se ha servido conceJer
al recurrente la conmutaoión de la expresada pena por la de
12 años y un día de cadena. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LnUREs
Señor Capitán general de Andalucia.
j5eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 3 de agosto próximo pasa-
do, protl10vida por el confinado en el penal de San Agustín
de esa plaza, José Ballester Gurrea, en súplica de indulto del
resto de la pena que extingue, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Heino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 30 de octubre l'1ltímo, se ha
~ervido conceder al recurrente la gracia que solicita.
De re~\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cle·
más efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valenreia.
Señor Presidente del Consejo Suprerr.o de Guerra y Marina.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 6 del cordente
mes, se ha servido conceder á n.a Maria Burgos González,
viuda del segundo teniente de Caballería D. José :Pérez y
Valero, las dos pagas de t(,caa á que' tienen derecho por re·
glamento; cuyo importe de 350 pesetas, duplo de las 175 ~ue
de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á la lU-
te~"'ada por las oficinas de Administración Militur de esa
~egión.
De rE'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900. .
LINAR;ES
Señor Capitán genernl de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GÚerra.
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PENstoNES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado'en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 de octubre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.780 pe-
setas que con arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por
real orden de 18 de febrero de 1876 sobre las cajaade Fili·
pinas á D.a Maria de la Concepción Quiles y Abad, en partici-
pación con sus hijas D.a Maria Blanca y D." Carolina Mandi·
cuti y Quilas y entenado n. Alberto Mendicuti y Vila, como
viuda de las segundaR nupcias y huérfanos, rel?pectivamente,
del comandante de Infantería D. Estanislao Mendicuti y
Suárez, S8 abone desde 1.0 de enero de 189~, previa liquida-
CiÓll, por la Pagaduria de lit Dirección general de Oiases Pa-
sivas, reducida al importe de 1.125 pesetas anuales, que es
la correspondiente al Montepio Militar, sólo á D.a Maria de
la Concepción Quiles y ábap., en." quien por ei y en nombre
de sus hijas ha venido á recaer la totalidad del beneficio,
hasta el dia 11 de abril !lel mismo. afio de 189\}, {echa del
tratado de Paris, á' partir d€lIacual,'8~gÓ,~~l m;t.~.~;~diclÍo
tratado, ha de sel' reputada tanto ellaGomos\1s'refer~dashijas
como extranjeras, y por tanto,sin.derechiLá. percibir habe·
res pasivos del Tesoro españoL' .
De real orden lo digo á V. E, ,para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, :Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nue~a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exc.mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Carolina Igaravides y Maldonado, viuda del comandante
de Infantería, retirado, D. Victoriano Gutién'e,z:Castañeda,
en solicitud de pensión; resultando que la recurrente es na·
tural de Vega Alta (Puerto Rico), y que continúa residiendo
en la misma, como también que el fallecimiento del cau-
sante es posterior al tratado de París de 11 de abril de 1899,
según el cual y por las circunstancias expresadas ha perdido
la nacionalidait española, careciendo en su consecuencia de
derecho á percibir pensión del Tesoro español, en virtud de
lo resuelto en la rea.l orden dictada de .acuerdo' con el Con-
sejo de Ministros en 26 de julio próximo, pa.sado,el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 30 de octubre d.el afio actual, S8 ha servido des-
estimar la referida instancia.
De rE'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cas,tilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXCmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Sabina de la Caridad Barrero, viuda del teniente de Caba-
lleria, retirado) D. Pedro Alonso San Román, en súplica de
que se le abone la eantiliad asignada en el cese que se le ex-
pidió en la H~bl;\na, deduci~dole lo recibido en España du-
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LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales de la primera, tercera y quint~
regiones y de las islas Baleal'es.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Oon-
sejo Supremo, ha tenido á hien conceder á los comprendidos
en la siguielltel'elaoión, que empieza con D.a Rosa Lindo Fon-
seca y termina con Leandro Martín Heras y María Gonzá·
les Martín, pOl' los conceptos que en la misma se in,dican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso-
dicha'relación, desde las fechas que se consignan; en la in·
teligen(}ia, de que los padres de 10B causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de·
claración e~ favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de noviembre de 1900.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo l1e Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviila por
D.- Josefa Angéles Garcia. viuda del teniente de Infanteria,
retirado, D. Herinenegildo Mirelis González, en súplica de
pensión; y teniendo en cuenta que no ha podido comprobar-
se que al contraer matrimonio el causante estuviese en po-
sesión del grado de capitán, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del co·
rriente mes, se ha servido deséstimar la referida instancia,
hasta tanto no se justifique el mencionado extremo.
De rtlal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de noviembre de 1900.
LINARES
. er, =
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor P¡eeidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina •
LINARES
l'ante el tiempo que residió en la isla de Cuba, el Rey
(q. D: g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 31 de octubre último, ha tenido á bien resolver
se manifieste á la interesada que una vez hecho por el ramo
de Guerra el señalamiento de pensión y bonificación que le
corresponde, no incumbe al mismo entender en el pago del
beneficio que pretende, debiendo recurrir á la Sección del
Ministerio de Hacienda encargada en los asuntos de UI·
tramar.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria, retirado, D. JOS3 Ortega y Moya, en
súplica de mejora del haber pasivo que le fllé concedido por I
real orden de 16 de agosto de 1899 (D. O. núm. 180), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de I
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra 1
y Marina en 25 del mes próximo pasado, ha tenido á bien .
acceder á los deseos del interesado, asignándole el haber meno
sual de 2LO pesetas, que le corresponden con arreglo á la le-
gislación vigente; debiendo abonár¡:ele la expresada canti-
dad, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir de 1.0 d,e enero ~e 1899, previa liquidación
del menor sueldo que desde la misma fecha ha percibido;
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que por la
Dirección de Hacienda encargada de los asuntos de Ultramar
y con cargo'á las atenciones de Cuba, se le acrediten las di·
ferencias del sueldo mensual de 390 pesetas, que disfrutó al
de 420 pesetas, que le hubieran correspondido durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su Qonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noV'iembre de 1900.
LrNA:REB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria CE. R.), afecto
al regimiento Reserva de Smitander mim. 85, D. Miguel Blan-¡
00 Expósito, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la B.eina Re· .
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo I
Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes próximo pasa-
do, ha tenido ti bien dispóner,que cause baja, por fin del mE'S
actual, mi el arma ti que pertenece, y pase ti situació~ de reti.
rado, con residencia en Santander; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de diciembl"e próximo venidero Se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha plovincia, el
haber de 225 pesetas mensuales,á que tiene derecho por
hallarse en posesión de la cruz de Maria Cristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1900..
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presiden.te del Oonsejo Supremo de Gner-ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre próximo
pasado, se ha ser'tido confirmar, en definitiva, el señalamien·
to provisional do haber pasivo que se hizo al carabinero He-
liodoro Chilet Soler, al expedírsele el retiro pura Puebla de
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Valbona (Valencia), seglÍn real orden de 23 de julio último
(D. O. núm. 151), asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, más 7'50 pesetas
por pensión de cruz del Mérito Militar vitalicia que posee.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1900.
LÍNARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado que fué del regimiento
Infantería de San Quintín núm. 47, J:'rancisco Acién Ro-
dríguez, natural de Dalias (Almeda); y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en, 29 :de -ootubre próiimo pasado, se ha servido conce-
der al interesado Ell retiro, con sujeción á los arts. i.o y7.o
de la ley deS de julio de l860,asignáhdole elhabei'mensual
de 22'50 peEetas, y conservando fuera de :filas la pensión.de '
7~50 peEetas, correspondiente!l la pensión de una cruz del
Mérito Militar -:le que se hallaen posesión. Ambas cantidades,
ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de Almeria, desde la fecha en que
ceEe de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de noviembre de 1900.
LINAREB
Señor CapiMn general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la cuarta región.
]jjxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infornÍado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamien·
to de ha·ber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é
indi viduos de tropa comprendidos en la Siguiente' relación,
que principia con el coronel de la Guardia Civil D. Eduardo
Beoas Rísareli y termina con el guardia civil Mateo Vide
Alonso, al expedirseles el retiro para lospuntosq~se indio
can, según las reales órdenes que también se expresan; asigo
nándoles, en definitiva, el sueldo mensual" que á cada unó se
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de í9oo.
LrnAltEé
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de·Guerl,'u y Mári11ll.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas
Baleares.
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Relación que se cita
Señalamiento Fechas de las reales órdenes
.Axmas ó cuerpos deliní:iro pür las lIGe se les Delegacionesqne se les aEigna cnncedi6 el retiro Puntos en que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Ó. quo de Hacienda. eu gUQ
pertenecen
residen
se consignó el pago
Pesetas Cts. Dia Mes Año
--
-
-
D. Edual'do Recas Risareli••••••
taglldUría de la Di
Coronel••••• Guardia Civil... 562 60 27 julio ..... 1900 Madrid..... . • •• rección general d
Clases Pasivas.
» F~derico 9:arcía de la Madrid. T. coroneL •• Infantería••• '" 450 » 19 ídem •••• 1900 [dem....•••... Idem.
» Antonio Gutiérrell Escribano. Profesor ma-
'.' yor ••..••. Equitación Mil. 460 » 28 mayo .•.• 1900 Barcelona••..•• Barcelona.
t Manúel" Valcárcel Rincón.. ;. T·. corollel. , • Guardia Civil••. 460 » 26 junio•••• 1900 Burgos.••••.••• Burgos.
:) Manuel Díaz del Real ••••••• Comandante. Infantería•••••• 875 » 28 julio•••.• 11100 }<}stepona..••.•. Málaga.) Pablo Michó Escalas •..••••• Otro ........ [dem •••••••••. 878 ) 28 ídem •••. 1900 Valencia .••.••• Valencia.
) Pedro Rodríguez Babucedo••• Otro .••••••• [dem ••.••••.•• 375 ) 19 ídem .... 1900 Ordufia ••..•• " Vizcaya.
Capitán •••••
. tagadllría de la Di
) León Enciso Laborería.. '.•..• Guardia Civil •. 875 » 30 ídem .. ;; 1900 Madrid.. ; •• ; . . • rección general d
. , Glases Pasivas•
. ~ca:Pitán de
» Francisc.o Martín Pasanán... Ejército, Álabardéros•••• 225 . t 6 junio ••.. 1900 -Idem .......... Idem.
.. . .guardia •••
:) Guillermo Serrano Alberni ••• Capitán ••••• Carabineros .•.. 100 » 18 julio.•••. 1900 Idem .......... [dem.
» Manuel Amor Mufioz .• '" ~ .• 1.er teniente. Caballería...... 187 150 24 ídem .... 1900 Penarroya..••.• Oórdoba.) Apolinar Alonso Alonso ..••• Otro ...• ~ .. ; Infantería .••••. 168 75 28 ídem. '" 1960 Barcelona...•.• Barcelona.) 'Victo" Álvarez Vázqnez .••• ,. Otro....... ldem •••••••••. 168 76 28 ídem ••.• 1900 Orense: ........ Orense.
» Frutos Cachol'ro Velasco•.••. Otro .•.•••.•• .¡dem •••.•••.•.:. 187 !;iD 19 ídem ••.. 190Q Vlllafranca del
Panadés.•...• Barcelona.
. (agadnda de la Di
» Juan Delgado Vázquez••••••• Otro...... " Caballería •..• 157 60 18 ídem •.•. 1900~.A.ICSláde Hena- rección' general d
res. . • • . . • • . . Clases Pasivas.
) Santiago Franco Ortega .•.•.. Otro•.•..••• Guardia Civil •• 168 '75 27 ídem .... 1900 Burgos..••••••• /Burgos.
:. ~ndrés Moya Rivas ......... Otro .••••. " Caballería ...... 157 50 28 ídem .•.. 1900 Ubeda ......... Jaén.
. . tagadllría de la Di
» V~ctor Pina Estrada.•••••••• Otro •••••••• lnfantería••.••. 56 25 19 ídem .... 1900 Madrid....... , • rección general d
Clases Pasivas.
» Seculldino Rubio Bermejo ••. Otro.•...•.. ldem .••...•••. 187 50 28 ídem .•.. 1900 fdem •...•••.•. Idem.
~ Santiago Ramos Álonso.••••. Otro........ [dem.......... 168 75 28 ídem •.•. 1900 Burgos.•....•.. Burgos.
) Victor Rogado Marco"! ••••••. l.er teniente,
guardia ••. AJabSl'deros••.. 75 ) /) ídem .••. 1IJOO .::slamanca ••••• Salamanca.
) Manuel Serrano Wert ••••••. l;er tenIente. Infantería•••..• 225 II 28 junio .•.• 1\l00 Río Tiuto ..•••. Huelva.
, Ralh6n Talenti Pél·ez ..•••••. Otro ........ fdem........... 108 76 18 julio•.••. 190U Oviedo..•••••.• Oviedo.
l'> Enrique Velga González •.••. Otro........ [dem•.•••.••••. 168 75 18 ídem .••. 1900 Bilbao .••...••• Vizcaya.
» Pablo ~apico Prieto•.•••.••. Otro........ ldem........... 168 75 28 ídem ••.. 1000 Vesilla ........ León.(Pagaduría de la Di
» Antonio García Martfnez. ..•. Conserje 2.a . Admón. Militar. 105 ) 27 jURio .••. 1900 Madrid . ~ .• ; ••. / rección general d
Clases PasIvas.
) Santiago Acosta González .•.• Sargento •••. Guardia Civil •• 100 ) 23 julio••••• 1900 Soria........... Soria.
» Felipe CruzE:x:p6sito ........ Otro•.••.... ldem •....••••. 100 ) 23 ídem •.•. 1900 Cuenca ...•.... Cuenca.
AntonIo Cuello Mater ••..••••.. Otro ........ Idem ..••.••••. 100 » 23 ídem •••• 1900 Alcaracejos ...• Córdoba.
León Herrero León ••.•..••.••• Otro........ [dem •••••.•.•. 100 ) 28 ídem· •••• 1900 Valladolid ..•.. Valladolid.
Antonio GarCÍa Santamaría ..••• Otro........ ldem •••.••...• 100 1> 23 ídem .... 1900 Avila ......•... Avila.
Balbino García Fernández...••. Otro........ [dew .. ~ ....... 100 » 23 ídem ••.• 1900 L\lg0....... ,.••. Lugo.
José González Ortega..•....•.•. Otro .•••••.. ldem •...•..... 76 :1 23 ídem ...• 1900 Burgos......... Buigos.
Francisco Hernández Soler ••..• Otro•••.•••. Carabineros •••. 100 • 23 ídem .... 1900 Alwería....•... AIIDería.Pedro dll Lera García •••....•.• Otro........ Guardia Civil... 100 1> 23 ídem .... 1900 Zamora ....•• ,. Zamora.
Gabriel March Maimó..•.•.••.. Otro ........ Idem........... 100 » 23 ídem •.•. 1900 Petra ..... ~ .... Baleares.
Juan Mpya Bu.eno •••••.••••.•. útro.••••••. ldem........... 100 » 23 ídem .... 1900 Elizondo•.••••. Navarra.
Pantaleón Martín García .•••••. Otro •••••••. Idem ••••.•.••• 100 ) 28 ídem •... 1900 Soria ...•..•.•. SorIa.
Pedro Mollinedo SOS8 . '•.•...•.. Otro ....•••. ldem ..••.•••.• 100 » 23 ídem ...• 1900 Belmez ••..••.•• Córdoha.
Juan Montoro Alvarez.......... Otro..•..... ldem .....•.••. 100 • 23 ídem .... 1900 Huevar ......•• Sevilla.Gailpar Porto de la Puente .••.•. Otro ........ Carabineros ..•. 100 ) 28 ¡dem· .... 1900 Zamora ...•.•.. Zamora.
Eusebio Pefianel Yoller........ Otro........ Guardia Civil••• 100 l> 23 ídem .... 1900 Cervera de Río·
Alhama•.••.. Logrofio.
Rafael Recacha Ramírez ..•••••. Otro .••••••. Idem ..•.....•• 100 » 23 ídem •.•. 1900 Paradas .....•. kievilla.
Juan Recuerda Barra ....••••••• Otro •.••.••. ldem .•••••••.. 100 :) 23 ídem .•.• 1900 Estepona•.•.... Málaga.
Juan Romero Picornell ..•..•.•. Otro ..•..••. Idem •....•.•.. 100 » 23 ídem •.•. 1900 Mataró ......•• Barcelona.
Juan Tárl'ida Samper.•••••...•. Otro•••.••.. [dem ••.•.••..• 100 ) 23 ídem .... 1900 Lora del Río••.• l:levilJa.
tPagadUría de la Di
MarIo Utrilla Alcalde ..•••.•..• Oh'o .•.••••• Idem •••••...•• 100 » 28 ídem •.•• 1900 Madrid...•. , •• : rección general ~
Clases Pasivas.
Joaquín Vélez Hugas........... Otro••..•.• , Idem •••.•.•••• 75 » 23 ídero .... 190.0 Bruch•.•...•.•. 1BarceloDa.
D. Alejandro Balbín Lópe7. ; ••• ; Escrib.!ente¡OfiClnas MiL ••• tagadUría de la Di37 50 21 agosto ••• 1900 Madrid... . • • • • . l'acción general dde 1•••••• Clases Pasivas.
Edual'do Vilarifio Marta •••••••. Obrero ajus·
tador ....• Al'tlllería....... 98 75 80 junio .... 1900 Sevilla..•.•..•. Sevilla.
Jacluto Andrés Expósito.•••.••. Músico de 2.a [dero ....••.... 30 » 9 julio..... 1900 6egovia ..•••.•. Segovia.
sidro Agustín Expósito ••.•••.• Otro 1.1l...... [dem ••.••...•• 80 » 5 junio ..•• 1900 Gijón..••.•.•.. Oviedo.
Víctor Flol'es Collera••••••••••• Otro 2.a•.. :. Infantería••.••. 30 » 10 agosto .•• ¡{lOO Toledo......... Toledo.
JUlián García Berruezo.••.••••• Cabo de mar. Carabineros.•.• 80 » 23 julio••... 1900 Almena•...••.. ·Almeda.
Fermín Aguirre Salazar ..•.•.•• Guardia••••• Guardia Civil .. 22· 50 23 ídem. '" 1900 Frías .......•.. Burgo!!.
Nicasio Ayuso Pozo .•.•.•.•• ; •. Otro ••••••.• Idem........... 22 150 23 ídem ..•. 1900 Navas de Sanl
Antonio ••••• Segovia,
1
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I I I Señalamiento Fecha! de Jas reales órdenes
1
Armas ó cuerpos .definitivo por las qne se les Delegacionesque se les asi~na concedió el retiro Puntos en queNOliBREB DE LOS INTERESAD0f:l Empleos á que do Haoienda en que
lAñO
residen
pertenecieron se oonsignó el pago
Pesetas cts. Dio. Mes
-- -- -
Pedro Calderón 8allá ........•. Gllardia .••• Guardia Civil •. 28 13 23 jnlio.•••• 1900 Lérlda •••.••••• ,Lérida •.
Joaquín Fprnándf'z Rodríguez••. Otro........ ldem .••.•.•••. 28 12 23 ídem .... 1900 Avila.: ........ Avlla.
&ntisgo Fernández Rebaque•.•• Otro ••.•..•. rdeln ...•.•..•. 22 50 231ídem .... 1900 B. Oristóbal de la
Polantera "••• León.
Lorenzo Fernández Redondo •••• Otro ...••••. ldem ...• _•.••• 22 50 2311dem •.•• 1900 Lorca....•••.•. Murcia
Lucio García Cano ••..•••.•.... Oarablnero .. Carabineros .•.. 22 líO 23 ídem .... 1900 1'lantRnder •••... Sithtú,nder.·
Juan Hernández Martín ..•.••.. Guardia ..... Guardia Oivil .. 28 13 23¡ídem •••. 1900 Pamplona•••.•. Navarra. '
Pllgaduría de la Di·
Dalllián Hermosa Fernández •••. Otro ........ ldem............ 28 13 231ídem .... 1900tM:a,dr~d•.•••• " . rección general de
Alejo Ignacel López .•••.••••••.
·OlaseíIPáBivaB.
Otro ....... ; ldem........... 22 50' 23 ídem .... 1900,Jaca ••... ~ ••••. Hiles'ca: ,.
Antonio López o.,ams..• , ........ Otro •..•.•.. , [dem ...•..•••• 22 5,- 231~dem .. :: 1900¡ Valladolid .... " Valladolid. ,
José López Fuentes..•••.•.•... Otro..•••.•. ldeln •••..••.•. 22 ' 50 23!ldem ••.• 1900¡Villafr'anca •••• Navarra.' .
Santiago Morales Boiza••.. , .••. Otro ........ ldem •......... 22. 50 "rem .... ¡'no·""mo.......... Zamora.José MOfante PeIáez.•.•.•••••.. Otro .•...... hlem ••.•....•• 22 ' 50 23 ídem .... 1900~OÓl'duba....... Córdoba.
Grpgorio Mainar Aguilar ....... Otro ....•... rdem ••.. "'," 28 13 ~3 ~clem ••• 19001Te,ruel .•: ..••.• Terne!.
Julián Pinacho de BIas......... Otro........ [dem .•...••... 22 50 23 ldem .... 1!lOO' ValladolId...... Valladolid.
Isidro Repollés Armpngol • : ...• Otro....... ; ldem .••.••..•• 28 13 23 idem ••• UjOO,BHbao._ ••..••• VizekyB. ~"'
Francisco Repullo Cabello ..••.• Otro ........ rdem •..•.•..•. 22 50 23 ídem.:. '11900IQ9J~~.t.!..JI¡:. ~~a..<J,
Bias Rodriguez Boraalss.••.•... Otro •..•.... rclem .•....•.•. 22 50 23 ídem.... 1900 Tij~la ::,.••..• "J Aliuerí& .
José Sirera F errandiz........... Otro ..••••.. rdem.•.••••..•. 28 . 13 23 ídem .••. 1900 ValenCIa .•••••. Valenbia;
MateQ Vide Alonso •• : .• : •••.•. Otro••••••.• Idem........... 28 13 23 ídem .•• '11900 .Gijón•••••••• ;. Oy.iedo..
; 1
I ':1 . .
Madrid 14 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la proPUf'sta de,retiro por inútil t
formulada á favor del soldado que fuá nel butallón provisio.
nal de la Habana, José Esteno Expósito; y rt!sultando del
diotamen emitido por la. reunión médica afecta á ltt tercera
Sección de la Junta Consultiva de Guerra, que el intl"re·
sado ha recobrado la utilidad para el servicio de las armas,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acue'do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra)' Marina en 25 de septiembre próximo pasado, fe ha
servido desestil)'lar dicha propuesta, y disponer que cese en
el pl.rcibo de haberes como f>xpectante á retiro, expidiéndose·
le la licencia absoluta, si bif>n se le declara con preferente de·
recho para'ocnpar los destinos á que se contrae el arto 9.<1 de
la ley de 8 de julio de 1860, en el que Fe halla comprendido;
conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas al
mes, de una cruz del ).\1érito Militar, vitalicia, que posee,
debiendo abonársele por la Delegación de, Haci.enda de Al·
bacete. .'
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Valencia.
, Señor Presidente del Comeja Supremo de Guerra y Marina.
- ..
• l!lCCIéN DE INSTBt7CCIÓN y BECLt7TAUIENTO
OOLEGIOS DE HUÉRFANOS,
Excmo. 81'. Vista la instancia promovida por D.l.\ Auro·
ra Cabal Montes, viuda del teniente cororiel de InfantE'l'ia,
D. BenignQ Ferr(cr González, en súplica de que se conceda
como gracia especial ingre~o en el Colegio de Maria Cristina,
á ¡;UB hijos D. Benigno y D. Angel, y figurando en laactua·
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lidad éstos hnérfanos en h. escala, de aspirantes para ingreso
en dicho estable.cimiento con los núms. 468 y 469, Y siendo
el ingreso en el colegio por riguroso número de la escala, sin
,que por ningún concepto ni pretexto pueda ser alters:do el
turno} conforme determina el parrafo 3.0 del &,1:';. 10 d~ vi·'
gente reglamento de la asocillción, aprobado por real orden de
29 de septiembre de 1899 (O. L. núm. 185), el.Rey (q. D g.),
Yen su nombre la Reina Rege,I!-~~ ~e~ Reino, se ha servido
desestimar la petición de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocjmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos affÓI( Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor,Otlpitán general dt;l Valencia:.
o ••
REDENCIONES
, Exót'nó. Sr.: . Ha:llil:iidos'e jllstifi<wlb éh 'lós\ exp"í3'dientes
relativos á los reclutas relacionados á continuación, pertene·
cientes al reemplazo de 1899 y zonas que se indican, que es~
tAn comprendidos en la real orden de 18 de noviembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se devuelvan á los inte-
resados las 1.500 pesetas que depositaron para redimir dichos
reclutas del servicio militar activo, los cuales quedarán en
situación de depósito, como excedentes de cupo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señorl"s Capitanes'generales de Oastilla la Nueva, Andalucía
y Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
16 noviembre 1900
o
Relaci6n que Be cita
- ""~ Fecha en que se hizo
'"'!S. el depósito Dele~ación Asíento de Tesorer1ao Zonas de Hacienda
-t:l
'"
~OMBRES DE LOS RECLUTAS á. que pertenecen
-
Números!" Provincia de las cartas de pa¡¡Día Mes Año
-
..
La Saturnino Ortega Bermejo.•••••..• Zafra•.••••...••...... 20 nobre .•. 1R9!J Badajoz .......•. 440
2.3. ~José Carmona Valla .•.•.••••••..• Almeria ...•...•••.•.. 7 sepbre .. 1899 Almeria ..•••.•.. 204Juan Gonzdez Gómez ........•... Iclem •.•••..•••••.... 22 idem .. , 1899 Iden1 .•...•.... 519
3.'" ¡Vicente Juan Sauz Garcia•...••.•. Valencia •••••••••.••. 23 octubre.. 1899 Valencia ........ 1.177
..------------~--~---~--~ .........--.,.,..,.,--------------
Madrid 14 de noviembre de 1900. LINARES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. si·.: En viattl de la propuesta elevada á este
Ministerio por el director detColegio de Maria Cristina, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder lagratHicación de 600 pesetas antudes,
por el profes?rado, al comandante de la plantilla de dicho
colegio, n.Alfredo lIalibrán Martinón, por hallarse compren-
dido fn el arto 5.0 del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123) y 8.o del vigente reglamento de academias,
debiendo empezar Ji. percibir dicha gratificación desde 1.0 del
corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Ji. V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador d~ p'agoe de Guerra y Director del Co-
legio de Maria Cristiná.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
_ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14: de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán .general dela primera región.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecl'eta.ría. y Secciones de este Ministerio y de
la.s D}recciones generales.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el auxi-
liar de primera cla>e del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar D. Mariano Gómez Rueda, con destino en esa Orde-
nación de pagos, pase á continuar sus servicios á la sexta
región, y el de segunda clase D. Vicente Fernández Serna, que
sirve en la expresada sexta región, cause baja en la misma
y alta en la séptima. .....
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de noviem-
bre de 11300.
Excmo_ Sr.: El Rey (q. D. g.),y eneu nombre la Reina¡
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam· .
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,harte.
nido á bien conceder al teniente coronel de Infanteria Don
BIas Pérez del Royo, la placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 25 de agosto último.
De re/1.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
El Jefe de lit Sección,
Mariano del Villa¡'
Excmo. Sfñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, sexta y
sé-ptima regiones.
IMPREN'rA y LI'rOGRAFÍA DEL DEPósrro DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El YENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEL -D'fARIO OFICIAL- Y-COLECCIOI L[GI~UTlVl-
, 0Uf0I pe4!401 Jwl a. 41f!gIn. al Uml"'atfl4Ol¡
~_Gl-X&X· A.C:U:~:N'
Del arto 1875, tolno 3.', tí 2'50 pesetas. . . . '. '.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.8 Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 189.9, á 6 pesetas cada
uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que aeseen adquirir toda ó parte de la .Legislaci6npublicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. . . '
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 2:5 céntimos. Los atrasadO!!, tí 50 id.
Las subscripciones particulares podrán haearse en la fomna siguiente: .
l.-A la OoZeccWil LegtB14., al precio de apesetas trimestre, Ysu alta será precisamente en· pdmero de da.
. i.- AllJiario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimeske.
8.- Al Diario Ojicfal y 001JJce1fm ügis14tífJfJ, alidem de 6 ídó íd., y BU aUa al Diario OfirNM en· cualquier id..
mestre y tí la OoZeooitm. Leflislativa en primero de 8110. '
Todas las subscripciones darán comienzo en principIo de trimestre natural, sea cualquiera. la feehB. dR .r.Q ~IA,
d~ntro de este periodo. .
Oon la LegiBlaci6rt corriente se disirIbuIrá la correspondiente ti otro· áfto de la airaeada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Loa pedidos y giroe, al Administrador del Diario Oñoia~ y OoleccS6tI ügts'lat4wJ.
1« ·(1
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
~ , 1 "
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
/
~
Terminada. su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial. y habilitadol!l de las Oapi-
tanías generaleEl.
El Escalafon contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. cQn !lelllara-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la re~eñl:l histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afecta.n en todRS Jassifu.ai:lionés que
tengan les señores Generales, y la escala de CabaUpros grandes eruces de San Hermerregildó.,
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de lossañares Fernández. 19lelliasj Ganieatt deSim
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid. .
PRECIO ~ 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de este Estableeimlento se hacen toda elase de impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependencia.
del Ejército, á precios económlcolil.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE V.ENTA EN EL MISMO
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL CfUTIÉRREZ 'RERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicaci6n y Escuela de Equitación de Caballerüi•
.
Preoio: 2'60 pesetas.
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